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Transkription: 1 Dís Manib(us)
2 Iuliae
3 Demetriae
4 Príscus Aug(usti) l(ibertus)
5 proc(uratoris) IIII p(ublicorum) Afr(icae)
6 et XXXX Galliar(um)
7 coniug(i) sanctiss(imae).
Anmerkungen: 1: I in Dis elongiert.
4: I in Priscus elongiert.
7: T höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Julia Demetria (geweiht). Priscus, Freigelassener des
Augustus, dem Verwalter der IIII publicorum Africae und der XXXX Galliorum hat es
(errichtet) für die gewissenhafteste Gattin .
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Kleine Grabstele mit Giebeldach und Akroteren.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Antium
Fundort (historisch): Antium (http://pleiades.stoa.org/places/422837)
Fundort (modern): Anzio (http://www.geonames.org/3183005)
Geschichte: 1822 gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano
Konkordanzen: CIL 10, 06668
D 01549
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 48a.
Abklatsch:
EPSG_773
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